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1 La tombe achéménide du Yılantaş (« Pierre du serpent ») est connue depuis longtemps.
Elle se trouve à 90 m d’une autre tombe, celle du Büyük Arslantaş (« Grande pierre du
lion »). Toutes deux sont en ruine et portent des images de « lion » ou plutôt, pour la
tombe du Yılantaş,  d’un griffon, comme le montre l’A. à l’aide d’autres exemples pris
entre autres dans l’architecture anatolienne. La reconstitution du griffon est concluante,
la raison du choix de ce motif l’est moins. Le prince phrygien aurait reçu un vase à griffon
d’une autorité perse et, fier de ce cadeau, l’aurait fait imiter sur sa tombe.
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